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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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У сучасних соціально-економічних умовах увага до вирішення проблеми оцінки 
якості професійної діяльності соціальних педагогів ЗНЗ, а також створення умов 
ефективного управління соціально педагогічною дією звертається безпосередньо на 
суб’єктів освітнього середовища. Стає очевидним, що вирішення поставлених питань 
неможливо без розробки теоретичного обґрунтування змісту і методики оцінки якості 
професійної діяльності соціальних педагогів в умовах загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
Якість соціально-педагогічної діяльності як складової діяльності ЗНЗ – складна 
міждисциплінарна категорія, що відображає відповідність фактичного результату 
втіленого в інтегровані якості особистості професіонала, вимогам суспільства, 
економіки і т.д. А конструктивна координація впливу різних соціальних інститутів є 
основою успішної оцінки роботи соціального педагога та предметом наукового 
дослідження. 
Серед науковців, які досліджували соціально-педагогічну парадигму педагогіки, 
слід відзначити дослідження О. В. Безпалько, Ю. В. Василькової, Н. П. Волкової, 
М. А. Галагузової, В. М. Галузинського, М. В. Євтуха, І. Д. Звєрєвої, А. Й. Капської, 
Л. Г. Коваль, Г. М. Лактіонової та ін. 
На наш погляд, найбільш ефективним в управлінні якістю соціально-педагогічної 
роботи є системний підхід. У широкому сенсі системний підхід – це не набір якихось 
посібників чи рекомендацій для керуючих, це спосіб мислення по відношенню до 
організації та управління [1, с. 61]. 
Системний підхід вимагає розглядати проблему оцінки соціально педагогічної 
діяльності не ізольовано, а в єдності зв’язків з навколишнім середовищем; осягати 
сутність кожного зв’язку та окремого елемента, проводити асоціації між загальними та 
частковими цілями. Отже, системний підхід – це підхід до дослідження об’єкта 
(проблеми, явища, процесу) як до системи, в якій виділені елементи, внутрішні й 
зовнішні зв’язки, що найбільш істотно впливають на досліджувані результати його 
функціонування, а цілі кожного з елементів зумовлені загально призначеним об’єктам 
[4, с. 36]. 
Основна мета системи у контексті проблеми кожного дослідження – реалізація 
соціально-педагогічної політики ЗНЗ в галузі якості результатів соціально 
педагогічного впливу шляхом забезпечення на рівні керівництва ЗНЗ (директор, 
заступник директора з навчально-виховної роботи) та ефективної координації 
діяльності всіх виховних підрозділів ЗНЗ (методичні об’єднання класних керівників, 
вчителів-предметників, творчі групи), що здійснюють керівництво, виконання і 
перевірку робіт, які впливають на якість соціально-педагогічної роботи [5]. 
Щоб визначити зміст якості соціально-педагогічної діяльності необхідно чітко 
розуміти сутність якості як наукової категорії. Якість – це ступінь відповідності 
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сукупності властивих характеристик вимогам. Залежно від цілей використання та 
призначення можна відзначити наступні аспекти якості: філософський, соціальний, 
технічний, економічний, правовий [2, c. 63]. Соціальний аспект якості об’єкта 
пов’язаний з суб’єктивним ставленням споживачів до даного об’єкта. Технічний аспект 
обумовлений кількісними значеннями і змінами певних показників об’єкта, які в 
сукупності надають йому якісний характер. Економічний аспект якості характеризує 
споживчу якість об’єкта. Правовий аспект характеризується нормативним 
відображенням якості в стандартах і нормативах, тобто має місце така сукупність 
властивостей і показників якості об’єкта, нижче якої не можна опуститися при 
виготовленні або використанні об’єкта [3]. 
Таким чином, якість соціально-педагогічної роботи – це сукупність характерних 
властивостей, форм, зовнішнього вигляду результатів соціально-педагогічної 
діяльності, які дозволяють оцінити їх ефективність з метою підвищення продуктивності 
цих заходів [5]. 
Також до основних наукових категорій нашого дослідження відносяться поняття 
оцінки та моніторингу соціально-педагогічної діяльності. Моніторинг соціально-
педагогічної діяльності – це процес постійного накопичення інформації з усіх аспектів 
соціально-педагогічної діяльності з метою визначення ходу виконання і кінцевого 
завершення запланованих дій, а також стосовно їх сприяння досягненню поставлених 
цілей. Істотною характеристикою моніторингу є регулярність збору інформаційних 
даних протягом усього періоду проведення оцінки соціально-педагогічної діяльності. 
Мета моніторингу – одержання зворотного зв’язку для корекції і забезпечення 
ефективного використання ресурсів у досягненні поставлених задач [4, с. 7]. 
Оцінка соціально-педагогічної діяльності – це процес збору й аналізу інформації 
з метою визначення відповідності заходів, що використовуються в ході реалізації 
соціально-педагогічної діяльності, яким чином ці заходи сприяють досягненню мети і 
завдань соціально-педагогічної діяльності. Оцінка в порівнянні з моніторингом 
відрізняється більшою глибиною аналізу. Оцінка – це більш систематизоване 
дослідження. У результаті оцінки створюються рекомендації з поліпшення не тільки 
поточної соціально-педагогічної діяльності, але і для корегування планів на майбутнє 
[2, с. 71]. 
Під управлінням якістю соціально-педагогічної роботи та соціально-педагогічної 
продукції ми будемо розуміти постійний, планомірний, цілеспрямований процес 
впливу на всіх рівнях на ті чинники та умови соціально-педагогічної роботи, які 
забезпечують створення соціально-педагогічних результатів оптимальної якості та 
повноцінне її використання [3]. 
З урахуванням вищевикладеного стала очевидною необхідність нових підходів 
до системи соціально-педагогічної діяльності в ЗНЗ. Наразі не існує єдиних критеріїв і 
показників оцінки ефективності системного підходу в управлінні якістю соціально-
педагогічної роботи, тому ефективність системного підходу потрібно оцінювати, 
виходячи з отриманих позитивних результатів моніторингу якості соціально-
педагогічної роботи. Тому слід зазначити, що для управління якістю соціально-
педагогічної діяльності в ЗНЗ потрібно розробити модель управління що буде 
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орієнтована на реалізацію інноваційних проектів і підвищення якості соціально-
педагогічної роботи. 
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